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Abstract
Paweł Huelle’s novel Mercedes-Benz [orig.: Mercedes-Benz. Z listów do 
Hrabala} from 2001 is the example of a direct reference in the Polish literature to 
Bohumil Hrabal’s works. Mercedes-Benz is tribute to the Czech writer, and Huelle 
admits it openly. The main motive of the novel is based on the Hrabal’s short story 
Evening Course [orig.: Vecerni kurs}. However, it is not the content that constitutes 
the most interesting aspect of the novel. The article describes perception of Merce­
des-Benz in Poland and it says that Polish reviewers perceived only superficial re­
ferences; this fact was the reason for criticism and incomprehension. Reference to the 
novel I served the King of England [orig.: Obsluhoval jsem anglickeho krale}, 
apparent in Mercedes-Benz‘s structure, its levels of narration and antimimetic state­
ments, does not appear in any review. There is only one reviewer that points out the 
pastiche and well describes literary devices thanks to which Paweł Huelle got the 
effect of Bohumil Hrabal’s poetics. The article takes account of differences between 
Czech and Polish literary traditions where types of oral narration (in particular the 
genre of drawn-out stories: gawęda and hospodska historka) function in different 
ways. Incomplete comprehension of the novel Mercedes-Benz is caused by several 
factors that are described in the article.
Roman Pawła Huelleho Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala z roku 2001 je 
prikladem primeho odkazu na dila Bohumila Hrabala v polske literature. Mer­
cedes-Benz je poctou ceskemu spisovateli a Huelle to otevrene priznava. Hlavni 
motiv romanu vychazi z Hrabalovy povidky Vecerni kurs. Nejzajimavejsi strankou 
romanu vsak neni obsah. Clanek popisuje vnimani Mercedes-Benz v Polsku a uvadi, 
źe si polsti recenzenti vsimli pouze povrchnich odkazu; tato skutecnost byla duvodem 
pro kritiku a nepochopeni. Żadna recenze nezminuje souvislost s romanem Obslu- 
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hovaljsem anglickeho krale, ktera je patrna ve vystavbe dila, v rovinach vypraveni 
a v antimimetickćm charakteru vypovedi. Existuje pouze jeden recenzent, ktery po- 
ukazuje na pastis a dobre popisuje literami postupy, diky nimź Paweł Huelle dosahl 
efektu poetiky Bohumila Hrabala. Clanek zohlednuje rozdily mezi ceskou a polskou 
literami tradici, kde typy ustniho vypraveni (zejmena źanr vtazenych pnbehu: gawę­
da a hospodska historka) funguji ruznymi zpusoby. Neuplne porozumeni romanu 
Mercedes-Benz je zpusobeno nekolika faktory, ktere jsou popsany v clanku.
Misto Bohumila Hrabala a jeho dila v Polsku je skutećne vyji- 
mećne. Do dnesniho dne se v literature a literami kritice objevuji od- 
kazy najeho tvorbu. Najedne strane jde o kratkę zminky v prozach ja­
ko tfeba u Jerziho Pilcha (Pilch 2004) nebo hlasy kritiku, ktefi srovna- 
vaji nove texty s Hrabalоvym stylem - recenze knih Szczepana Twar­
docha (srov. Kowalczyk 2015, s. 249). Nejnapadnejsi jsou ale dila, 
ktera se pine venuji postave ćeskeho umelce: Młody Hrabal Zbignie­
wa Macheje (Machej 2005), Tak, panowie, idę umrzeć. O Hrabalu 
i piwoszach Franciszka A. Bielaszewskeho (Bielaszewski 2003) 
aMercedes-Benz. ZDopisuHrabalo\uPa\\\aY\uc\\c\\o (Huelle 2001). 
Pośledni zminovana kniha vyvolala nejvetsi polemiku.
Paweł Huelle, soućasny polsky spisovatel, ziskal uznani debu- 
tovym romanem Weiser Dawidek (1987), kde odkazuje na tvorbu 
Guntera Grasse, zejmena na novelu Kocka a mys. Samotny autor 
v rozhovorech zmińuje, źe jeho literatura je komunikativni, źe knihy 
se sebou mohou vest dialog a źe je mu blizka Borgesova idea velke 
knihovny. A takA/ćTCć'ć/ć'.s'-Bć77z(2001) navazujc naHrabaluv Vecerni 
kurs, dalsi roman Castorp (2004) je zase otevrenou naraźkou na Kou- 
zelny vrch od Thomase Manna. Polśti literami kritici ve svych hodno- 
cenich vźdy zmińuji tuto intertextovost. Samotny Huelle zastava 
nazor, źe idea velke knihovny je jednim z jeho napadu na psani1.
1 Slova P. Huelleho: „przecież książki mogą ze sobą rozmawiać. Idea wielkiej 
biblioteki - trochę jak u Borgesa - to jeden z moich pomysłów na pisanie”. „Teatr” 
1993, ć. 9, citace za: https://culture.pl/pl/tworca/pawel-huelle [pristup: 3.12.2018].
V pripade knihy Mercedes-Benz kritici polskemu spisovateli vy- 
ćitaji, źe se aź priliś spolehal na Hrabaluv styl vypraveni, nekteri to 
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dokonce posuzuji jako nedostatek vlastnich tvurcich napadu. Proc 
v zemi, kde je Bohumil Hrabal tak oblibeny, naraziła kniha к jeho 
poetę na nepochopeni?
Pravdouje, źe Paweł Huelle predvedl vybomou znalost Hrabalovy 
tvorby. Nejde jen o styl vypraveni a odkaź na jednu povldku. Jako nej- 
napadnejśi lze oznaćit podobnost deje. Uź na prvnlch strankach nam 
ѵургаѵёс sdeluje, źe jeho situace mu pfipomma povldku Vecemi kurs 
od Bohumila Hrabala (Huelle 2010, s. 9-10), kterou pak zmińuj e j eśte 
nekolikrat (Huelle 2010, s. 30, 131). Dale cteme napr.:
[... ] citil jsem se uplne jako ten vaś Gaston, ktery potkał pred vy kładem kolonialu na 
Hlavnl ulici v Praze cikanku [... ] (Huelle 2010, s. 26),
coź je zrejmou naraźkou na Legendu o krasne Julince. Ajeśte slova, 
źe źeny navstevujici umeleckou vystavu v americkem Minneapolisu 
można videly film od Jinho Menzela. A to i pres to, źe samotny titul 
Ostre sledovane vlaky v knize nezaznel, vsichni vedi, źe o jiny film se 
tady jednat nemuźe. Pak mame explicitne uvedeno Krasosmutneni 
s Francinovymi opravami motoru (Huelle 2010, s. 122). Akonecne si 
hrdinove v hospode davaji hadanky z citatu z Hrabalovy  ch knih, obje- 
vuji se tituly jako Harlekynovy miliony, Ostre sledovane vlaky, Obslu- 
hoval jsem anglickeho krale, Proluky, Bambini di Praga, Inzerat na 
dum, ve kterem uźnechci bydiet (Huelle 2010, s. 133-134).
Pokud jde o podobne fabulacnl prvky, jsou to jiste hodiny jizdy 
a skutecnost, źe ndit se uci zrali muźi. U Hrabala instruktor nka:
UŹ ale zaclnate nejak sedivet. Ze jste si vzpomnel na motorku tak pozde? (Hrabal 
1979, s. 19).
V pnpade Huelleho neni urceni casu zrejme, ale pokud vezmeme 
v uvahu, źe fidici se żłobili na vsechno, co se jich dotklo nedlouho po 
padu komunismu (Huelle 2010, s. 10), a to, źe hrdina-vypravec sdelu­
je sve instruktorce mimo jine, źe „kdyź general Jaruzelski vyjel do ulic 
s tanky, jajsem byl mlady, nezkuśeny novinar” (Huelle 2010, s. 126), 
muźeme se domnivat, źe se jedna о prvni polovinu 90. let 20. stoleti, 
а ѵургаѵёс uź takovy mladik neni.
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Podobnost spocivatake ve zpusobu, jakym se zajemce o ridicsky 
prukaz bavi s instruktorem. Vypraveni rodinnych deju pferusuji po- 
kyny instruktorky ohledne fizeni. Zatimco ve Vecernim kursu je jen 
mime naznaceno, źe jizdaneni pro ridice nejjednodussi vec:
[... ] zardel jsem se [...] a ja mel pocit, źe se na me diva cela ta vecerni Praha, i kdyź 
zrovna nikdo neśel” (Hrabal 1979, s. 21),
vMercedese-Benze ridic Paweł plete brzdu s płynem (Huelle 2010, 
s. 25), jeho pokusy na cvicisti pozoruj i opilci, a kdyź se mu konecne 
povede dobre splnitukon,tleskaji (Huelle 2010, s. 21). Svouupovida- 
nosti se spisovatel Paweł snaźi tak trochu zahalit potize s fizenim.
Instruktorka jmenem Ciwle obdivuje sveho studenta za to, jak 
povida:
Boże, jak vy vypravite (Huelle 2010, s. 11),
za chvili ale analogicky cteme opacny projev uciciho se:
Smarjajozef [...] vy tedajezdite (Huelle 2010, s. 13).
Hrdinove polskeho romanu a ceske povidky dokaźou vyjadrovat 
svoje poteseni, obdiv a uźas. Vsichni jsou optimisticky naladeni. 
Pfikladem mohou byt nesćetne kolize a nehody, kterych se ucastnili 
(zejmena dedecek Karol u Huelleho, ktery tim pfipomina vypraveco- 
va otce u Hrabala) a po kterych vzdy zustavali stejne nadśeni svymi 
masinami. V obou textech se lyricke projevy stridaji s technickymi 
vyrazy jakopomer obsahu valce (Hrabal 1979, s. 19), spinaci skfifika 
(Hrabal 1979, s. 20) aj., stale se take objevuje motiv prerazovani nebo 
pridavani płynu. V polskych recenzich romanu Pawła Huelleho kritici 
odkazuji na jine Hrabalovy prozy, ve kterych najdeme automobilovy 
entuziasmus - hlavne Smrt pana Baltisbergra, ale jednou je to do- 
konce i Autićko. Z recenzi vetsinou vyplyva, źe kritici Hrabalovo dilo 
znaji a vazi si ho.
Dalsi referenci odkazujici na tvorbu ćeskeho spisovatele, kterou 
najdeme u Pawła Huelleho, jsou sverazne źenske postavy: slećna 
Ciwle, babićka Marie a maminka ѵургаѵёсе.
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[Ucitelka jizdy] nepatrilaktomutypudevcat, pri jejichź spatreni fidici naklad’aku 
rozplacnou nos o sklo, prave tohleto, drahy pane Bohumile, slecna Ciwle była na 
prvni pohled typ neutralni klukovky, u niż jeśte naśtesti element pokroku nezpusobil 
trvale zmeny, diky cemuź mela slecna Ciwle peknć, kastanove vlasy sepnutć do oho- 
nu, a ne pichlaveho jeźka; misto kostkovane flanelove kośile skryvalajeji divci prsa 
hedvabna bluzicka a na nohou mela misto traktom elegantni lodicky, skoro stejne tak 
jemne a rafinovane tvarovane jako ty jeji dlouhć prsty, kterymi tiskla moje ruce к vo- 
lantu fiatu [... ] (Huelle 2010, s. 20-21).
A i kdyź kurs autośkoly trval nekolik tydnu a ctenar ma dojem, źe 
mezi instruktorkou a jejim studentem vzniklo nejake pouto, hned po 
ukonćeni hodin si vypravec neumi predstavit jeji oblicej. Srovnavato 
s krasnym oblicej em, ktery, jedeme-li treba metrem, vybirame ze sto- 
vek jinych, ale pak na nej rychle zapominanie a zustava nam jen 
vzdalena vzpominka nebo pocit. A obcas se stava, źe ten okamźik, ten 
obraz se necekane vraci a zacinanie premyślet, ale ne o obliceji, ktery 
si uź stejne nepamatujeme, ale o urcitem obdobi amechanismech casu 
(srov. Huelle 2010, s. 132).
Slecna Ciwle, trochu jako Maryśka z Postriźin, bere osud do svych 
rukou, zajima se o technologicke novinky. Babicka Marie, podobne 
jako matka ze Smrtipana Baltisbergra, doprovazi sveho manźela v je- 
ho automobilove vasni, podporuje ho. Co se tyce maminky vypravece, 
pfipomina postavu matky z Vecerniho kursu - ma strach a nakonec od- 
mita jezdit vozidlem (srov. Huelle 2010, s. 122-123)2.
2 Stejne jako matka vypravece Vecerniho kursu, ktera se po nejake dobę uź 
vyletu se svym manźelem nezucastnuje (srov. Hrabal 1979, s. 21-25).
Ze spolecnych motivu zmińme jeśte nekonecne opravy automobi­
lu (analogicke к opravam motocyklu) a zasazeni textu do konkretniho 
prostoru, vcetne vyjmenovavani ctvrti a ulic.
Najdeme rovneź jemne naraźky urcene tern, ktefi se podrobneji 
seznamili s Hrabalovou tvorbou. Pfikladem muźe byt recitace Elioto- 
vy basne v hospode v Gdańsku (srov. Huelle 2010, s. 55-56) jako napo- 
veda pro ty, kdo vi, kdo byl oblibenym basnikem ceskeho spisovatele.
Pokud jde o obdobnost zminovanych textu, pfibeh je bezpochyby 
to, co se nam zda nejvice napadne. Kdyź se ale podivame nakonstruk- 
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ci apouźite prostredky, zjistime, źeMercedes Benz Pawła Huelleho je 
można bliżsi romanu Obsluhoval jsem anglickćho krale. Dukazu pro 
takove tvrzeni je mnoho: nekolik vypravecich rovin, antimimetićnost 
projevu, radost z vypraveni, lyrizace prozy, vyuźiti mytu, nostalgie, 
melancholie, humoru a poetickych firazi. Obaauton zasazuji dej svych 
romanu do dejin 20. stoleti ve stfedni Еѵгорё, sjejichtotalitarismy, ale 
do popfedi se dostava jedinec se svou vlastni perspektivou.
Uvodni obrat naznacujici formu dopisu („Miły pane Bohouś- 
ku... ”) vykresluje pouze jednu z nekolika vypravecich rovin Merce- 
dese-Benze. Stridaji se zde psana forma dopisu a źivelne vypraveni 
hlavni postavy i vypravece zaroven. Dominantni je ich-forma, s jej iż 
pomoci ѵургаѵёс sdeluje rodinne pfibehy, svoje okouzleni slecnou 
instruktorkou a zaverecne uvahy. Volba ргаѵё teto formy neni nic ne- 
obvykleho, nebof „modemi ich-forma je obvykle spojovana s oralnim 
vypravenim, casto se povaźuje zajeho imitaci” (Doleźel 2014, s. 81).
V pfipade Mercedese-Benze se jedna o imitaci spontanniho vy­
praveni, o dojem lehkeho, nenuceneho, pfirozeneho projevu. Spon- 
tannost a hovorovost vyjadrovani jsou pritom zdanlive, protoźe każda 
veta je peclive promyślena a zpracovana, stejne jako u Hrabala. Mu- 
źeme se tady odvolat na slova Lubomira Doleźela, ktery prokazal, 
źe zdanlive mluveny charakter Hrabalovych vyjadreni je v kaźdem 
okamźiku negovan jak na urovni obsahu, tak formy (srov. Doleźel 
2014, s. 81-94). V polskem romanu se do popfedi dostava ѵургаѵёс 
upoutavajici nasi pozomost uź prvni vetou, ktera pokryva tri stranky:
Mily pane Bohouśku, a tak zase zivot udelal mimoradnou smycku3, mily pane Bo- 
humile, zase zivot udelal mimoradnou smycku, protoźe kdyź si pfipominam ten svuj 
prvni majovy vecer, kdyź jsem vydeseny a uplne roztreseny usedl poprve za volant 
maleho fiatu slecny Ciwle, jedine instruktorky ve firme Corrado - garantujeme ri- 
dicskć prukazy zanejniźśi ceny ve meste -jedineźeny ve spolecnosti tech sebejistych 
samcu: byvalych zavodniku a mistru volantu; kdyź jsem tedy zapnul pasy a nastavo- 
val podle jejich pokynuzpetne zrcatko, abych za chvili vyrazil malou, uzkou ulickou, 
na jednicku, abych hned, po ctyficeti metrech, zastavil na kriźovatce [... ] jednim slo- 
3 Prvni veta v polskem vydani je v test inc. pak teprve nasleduje text v polstinc.
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vem, kdyź jsem uvizl uplne uprostred te krizovatky, hnedjsem si vzpomnel na vas aty 
vase kouzelne, lehke, puvabne hodinyjizdy na motocyklu [... ] (Huelle 2010, s. 9-10).
Vyslovna napoveda, otevrena naraźka je jednou z podminek nes- 
kryvane imitace, ke ktere patn literami forma poety. Skutecnost, źe 
polsky roman odkazuje na Hrabalovo dilo a hodnoti je pouze a vy- 
hradne pozitivne, nas presvedcuje o tom, źe se jedna o poctu.
Zajimave je, źe stejnou vystavbu uvodu zname z Obsluhoval jsem 
anglickeho króle, kde po pocatecnim „Davejte pozor, co vam tcd'ka 
reknu” (Hrabal 2006, s. 7), nasleduje vypraveni hlavni postavy roma- 
nu. V dusledku takove vypraveci strategie je ten, kdo mluvi, hercem 
vypraveni, ktery ma sve posluchace nanarativni urovni, ale zaroven je 
postavou v oblasti pnbehu, kde ma rovnez sve publikum. A tyto dve 
,ja” charakterizuje odliśne misto a cas. Ctenarova pozomost je tim 
zamerena nejen na dej, ale i na samotnou cinnost vypraveni (Srov. Ku- 
bicek 2015, s. 178). Podobne je tomu u Pawła Huelleho. Jenomze 
v Obsluhoval zpocatku neni jiste, kdo je posluchacem na narativni 
urovni, kdeźto v Mercedese je adresatem Bohumil Hrabal. Vypravec 
nam na to nedovoluje ani na okamźik zapomenout. Frazę „miły pane 
Bohumile” se nachazi skoro na każde strance. Stnda se obcas s „drahy 
pane Bohumile” a parkrat se vyskytne i jednodussi: „pane Bohu­
mile”4. Ale pritom na urovni pnbehu marne posluchacku - slecnu 
Ciwle, ktera zive reaguje na vypravene pnbehy. Pak se nam jeśte 
ukazuje dalsi rovina v zaveru knihy s presne urcenym casern, a to unor 
roku 1997, den, kdy zpravy oznamily smrt ćeskeho spisovatele. Slec- 
na Ciwle uz zde pfitomnaneni. Jde o osobni sdeleni ѵургаѵёсе pro ра­
па Bohumila, naraźku na tu cast Hrabalovy tvorby, ktera odkazuje na 
tema smrti a sebevrazdy (srov. Huelle 2010, s. 138-140). Az konecne 
pfibeh konci slovy:
4 V polskem vydani (Kraków 2014) se „kochany panie Bohumilu” objevuje na 
strankach: 11, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 39 (dvakrat), 40,41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 56, 57 (dvakrat), 60 (dvakrat), 68, 69, 71, 73, 75 (dvakrat) atd.; „drogi 
panie Bohumilu” se objevuje na strankach: 19, 21, 59; „panie Bohumilu” na 
strankach: 35, 43, 46, 49, 61.
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[... ] ucitil jsem, jakcas zase udelal mimoradnou smycku, azkouśel jsem si to preloźit 
do ceśtiny, aby vam prvni veta dopisu, ktery jsem se ргаѵё tehdy rozhodl napsat, znela 
duverne, a kdyź jsem se vratil na Sobótky, usedl ke stołu a rozloźil nevelky soubor fo­
tografii z firemni obalky pana Chaskiela Bronsteina, ta prvni veta se rozvinula sama 
a vy uź ji znate - „Miły pane Bohouśku, a tak zase zivot udelal mimoradnou 
smycku”5- psal jsem zcela mlcky a vubec nikam nespechal (Huelle 2010, s. 141).
5 Tato veta, stejne jako pocatecni, je v polskem vydani sdelena v cestinc.
Coź odpovida poślednim slovum z Obsluhoval jsem anglickćho 
kr ale:
[... ] areki jsem si,źe vedne buduhledatcestuк vesnici a vecerbudupsat,hledatcestu 
nazpatek a pak po ni jit a odhrabavat snih, ktery zasypał moji minulost... a tak se 
pokusit, abych se i pismem a psanim vyptaval sam na sebe. [...] ja jsem den ze dne 
uklizel cestu apri tom odklizeni snehujsem myslil na tu svoji cestu vecer, aź nasadim 
pero a co zacnu psat, uź vźdycky dopredu ve dne jsem mel promyślenć [... ] (Hrabal 
2006, s. 178-180)
Oba vypraveci maji dopredu promyślene, o ćem budou psat. To, źe 
text neni kreovan na mluveny proj ev, se v Obsluhoval jsem anglickeho 
krale odhaluje teprve v poślednim zaberu. V polskem romanu к nam 
toto sdeleni pnchazi jiź v prvni vete, porad je pfipominano, ale opods- 
tatneni teto fraze nachazime - stejne jako v Hrabalove romanu - na 
konci. V zaveru si take uvedomujeme casovy odstup mezi vyprave- 
nymi udalostmi a vecerem, kdy se Paweł dozvida о Hrabalove smrti 
a rozhodne se napsat mu dopis. Je treba docisttext do konce, abychom 
porozumeli stylisticke figure osloveni. Pritom jde o feseni vice napad- 
ne neź v Obsluhoval jsem.
Zatimco v ceskern di le „Davejte pozor” vyznacuje vetsi celky a pu- 
sobi jako ramec pro jednotlive kapitoly, v polskem textu je oslovovani 
pana Bohumila rozhodne ćastejśi. V Mercedese pak marne jeśte opa­
kuj ici se slova: „atak zase zivotudelal mimoradnou smycku” odpovi- 
dajici Hrabalovym: ,jak neuveritelne se stalo skutkem”. V obou 
pripadech, jak v ceskern, tak v polskem romanu, tvofi frazę refren 
rytmizujici mluveny projev. Rytmizace je mimo jine argumentem pro 
zaver ćeskeho badatele Tomaśe Kubicka, źe roman Obsluhoval jsem 
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anglickeho króle je antiiluzivni. Kubićek dokazuje, źe predstirany 
mluveny projev je v podstate jeho opakem (srov. Kubićek 2015, 
s. 177-190). Podobnost nachazime u romanu Huelleho. Za prve do­
jem z vypravenych pribehu a tekoucich proslovu, ktery by mohl vtah- 
nout ctenafe do iluze oralnosti, pokazde man pnpomenuti o dopisu 
Hrabalovi. Za druhe lyrizace, obraznost a metaforićnost textu pre- 
svedcuje o antimimetićnosti projevu.
V polskych recenzich se ćasto zmińuje mytus. nostalgie a melan­
cholie. Polśti kritici se domnivaji, źe Paweł Huelle je rukojmi nostal­
gie (Momro 2002, s. 76, 80), źe nostalgicky vzorec psani predstavuje 
balastni zateź a źe nostalgie v Huelleho textu je priliś moc (Osta­
szewski 2002, s. 169). Jedna z recenzi dokonce nese nazevMelancho- 
licky a nostalgicky (Majerski 2002, s. 13).
Frazę „a zase źivot udelal mimofadnou smyćku” obraci pozomost 
kritiku na mytus. Tady se ale, oproti nostalgickym prvkum v teto 
próze, posuzovatele neshoduji. Literami kritićka Marta Cuber se do- 
mniva, źe z krasnych slov tvori Huelle mytus a źe je to mytus bez po- 
selstvi, bez poućeni a bez zachrany, а к tomu jeśte mytus. ktery uvizl 
ve stereotypu (Cuber 2002, s. 96). Podle Jakuba Momra vybira polsky 
autor myty, ktere mu umoźńuji udrźet atmosferu ztraceneho raje 
a stesku, ale nejde o nejlepśi reśeni, protoźe nafizuje onen utek do 
sveta automobiloveho lyrismu a pribehu, jehoź cilem je stav radikalni 
melancholie (srov. Momro 2002, s. 77). Robert Ostaszewski, dalsi au­
tor recenze Mercedese-Benze, upozomuje, źe Huelle rozbiji cizi vy­
praveni (cizi mytus) na jednotlive prvky a pfidava jim ironii, coź nic- 
mene pro originalni, tvurci text nestaći (srov. Ostaszewski 2002, 
s. 169). A konećne Justyna Cembrowska, ktera jako jedina tvrdi, źe 
nejde o mytus a źe by było naivni myslet si, źe Paweł Huelle ѵёп 
v idylickou minulost. Piśe, źe za vypravecovou verzi prezentovane 
minulosti se naśtesti neskryva mytizujici konstrukce. Podle Cem- 
browske se vypraveni soustfeduje na udalosti vtipne a hrave, a kdyź 
uź situace vyźaduje zminku o smutnych dejinach, ѵургаѵёс jej ich tón 
zlehcuje. Zde pntomny sentimentalismus, nostalgie amimost, ktere 
by nekde jinde pusobily napadne ahrube, vyvolavaji pouze usmev. Li­
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terami recenzentka zmińuje stylistickou podobnost textum od Jerziho 
Pilcha6, kde diky hovomemu charakteru vznika barevna realita, cha- 
rakteristicka pro to, сети v Polsku nkame ułańska fantazja (srov. 
Cembrowska 2001, s. 55), tedy jakasi bohatyrska fantazie (blouznive 
napady, nepromyślene aktivity, frajefina, fanfaronstvi). V recenzi Ju­
styny Cembrowske najdeme vice naraźek na ślechtickou tradici. Kro­
mę ułańske fantazie se objevuje srovnani vypravece se Zagłobou - 
postavou z prozy Henryka Sienkiewicze, ktera je ztelesnenim stereo­
typu polskeho ślechtice. Autorka predklada tezi, źe Paweł Huelle 
prevzal tema z Vecerniho kursu, ale situaci uvedene v Hrabalove 
povidce pridal песо sarmatskych rysu (Cembrowska 2001, s. 56). 
Odpovidato gavendovemu charakteru vyjadrovani, na ktery upozor- 
nila nejen Cembrowska, ale zaznamenali jej i ostatni recenzenti 
(Momro 2002, s. 77; Uniłowski 2002, s. 8).
6 J. Cembrowska a K. Uniłowski ve svych recenzich uvadeji Jerziho Pilcha jako 
spisovatele, ktery cerpa z tradice ćeske literatury. Krzysztof Uniłowski dokonce 
napsal, źe Paweł Huelle a Jerzy Pilch soutćźi o jmćno nejlepśiho ćeskćho prozaika 
mezi polskymi spisovateli (srov. Uniłowski 2002, s. 8).
Pojem gavendy se v hodnocenich neobjevuje nahodou, protoźe 
zpusob, jakym hlavni postava vypravi, na nej zretelne odkazuje.
Gavenda (srov. Makowski 2012, s. 354-357) predstavuje polsky 
epicky źanr, pro ktery je charakteristicky uvolneny, nenuceny pribeh. 
Vznikl v obdobi romantismu a uzce souvisi s tradićni ślechtickou kul­
turom V podstate se jedna o literami transformaci oralni formy. Po- 
chazi z ustniho vyjadreni a ve sve psane strukturę zachoval vlastnosti 
źive feći. Ѵургаѵёсі monolog je formovan jako typ ustniho projevu 
a opozita mezi jazykem mluvenym a psanym oteviraji moźnosti jak 
pro lyrizaci, tak pro ironii. Duleźitou roli hraje take dvouurovnova ko- 
munikacni situace, ve ktere mamę fikcni svet s vypravecem a jeho 
posluchacem, nad kterymi stój i autor a realny ctenar. Je predpokla- 
dem, źe na rozdil od vypravece disponuji autor a ctenar estetickym 
a intelektualnim nadhledem umoźńujicim zachytit zminenou ironii.
Gavenda je jak literamim źanrem, tak zpusobem jazykove komu- 
nikace, zpusobem vyjadrovani, formou vypraveni vyskytujici se v mno- 
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ha literamich dilech, ktera nepatri do źanru gavendy. Je to technika 
primeho vypraveni, ktera prezentuje subjektivni, jednorozmemy uhel 
pohledu ѵургаѵёсе a jeho system hodnot. Casto pojednava o dobrych 
casech vypravecova mladi, ve kterych fungoval zaruceny hodnotovy 
system. Vysvetluje to, proc se v gavende nachazi tolik sentimentalis- 
mu. Nenajdeme zde śirokou perspektivu, kompenzuje ji ale bohatstvi 
konkretnich detailu a okouzleni jejich rozmanitosti.
Neni proto divu, źe polśti recenzenti upozomili na gavendovy styl 
romanu od Pawła Huelleho. Nicmene je pozoruhodne, źe po prvotnim 
nadśeni zacinaj! polśti literami kritici hledat lest. Obdivuji ѵургаѵёс- 
ske schopnosti polskeho autora, piśou o mistrovstvi a virtuozite, vza- 
peti ale zdurazńuji, źe je to mało verohodne. Zkoumaji, proc Merce- 
des-Benz zni podezrele. Robert Ostaszewski jako jediny (z trinacti 
analyzovanych textu) pouźil ve sve recenzi pojem pastiS a spravne 
vylicil, v cem Huelle udrźel poetiku Bohumila Hrabala: proud frazi, 
stridajici se prvky vtipne a vaźne, prozaicke a lyricke, ironicke a neź- 
ne. A pritom se ani on nevyhnul srovnani polskeho romanu s vozid- 
lem, ve kterem se karoserie zda sice originalni a solidni, ale motor je 
„nas, polsky, aktomumocnespolehlivy” (Ostaszewski 2002, s. 170).
V recenzi Mieczysława Orskeho se zase docitame, źe je to prece 
hezke, ale smich v tomto textu neni z naśeho, polskeho sveta. Huello- 
vy pasaże totiź predstavuji źivotni filozofii a situacni humor charakte­
risticke pro cesky zpusob vypraveni. Takovy styl zname z ceske litera­
tury a ceskych filmu. Podle kritika, zna-li nekdo Polsko, vi, źe je to 
zeme kavaleristu (ulami), vojaku bojujicich za svobodu, kterym uplne 
neslusi povaha Svejka nebo postava pana Bohumila. Polsko dnes 
predstavuje zemi smutnych lidi, ktefi źiji minulosti, a socialni krize 
zde probihaji spise v atmosferę fecke tragedie neź fraśky (komedie). 
Z tohoto duvodu Orski zastava nazor, źe Huelluv podnet neni na 
miste, źe sice mużeme prekladat styl jine literatury, ale preloźit narod- 
niho ducha możne neni (srov. Orski 2002, s. 12-13).
Zda se, źe vsichni polśti recenzenti pochopili autorsky zamer jen 
castecne. I kdyź uź jednou był zminen pastiś, recenze s romanem za- 
chazi aż pfiliś vaźnym zpusobem. Hodne nasvedcuje tomu, źe nepo- 
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chopeni vyplyva z odliśne literami tradice. Presto, źe gavenda se vel- 
mi podoba hospodske historce, nelze je ztotoznovat.
Krystyna Kardyni-Pelikanova ve svem clanku „Vyuziti źanru ust- 
niho vypraveni (gavenda, hospodska historka) к formovani novodobe 
prozy v polske a ćeske literature” uvadi, źe odliśnost techto źanru 
spociva mimo jine v tom, źe ke vzniku hospodske historky je nutna si- 
tuace dialogu a źe każdy z posłuchach se muźe stat dalśim ѵургаѵё- 
ćem. Patme je toto prave v romanuMercedes-Benz, protoźe cely pri- 
beh stój i na dialozich. Napomahatomu ramec hodin jizdy, ktere tvofi 
prirozenou pfileźitost к rozhovorum. Slecna Ciwle neni jenom poslu- 
chacka, ale aktivne se zapojuje, pfebira iniciativu a zaroven vypravi 
svuj pfibeh. Dalsimi vypravejicimi jsou ostatni postavy romanu, każ­
dy zde ma prostor к vyjadreni. Je to argument podporujici tezi, źe 
roman PawłaHuelleho napodobuje hospodskou historku. Tento prvek 
pak odpovida definici pastiśe jakoźto imitace existujiciho dila, a to jak 
jeho obsahu, tak jeho formy.
Argumentem ve prospech tvrzeni, źe polsky autor pine vyuźil 
moźnosti hospodske historky, je take skutecnost, źe v jeho romanu 
nachazime filozoficky podtext, a pritom zameme chybi didakticky 
prvek amoralizovani. Polsti recenzenti si tento nedostatek uvedomili, 
aproto se v recenzich objevuji slova, źe jde о mytusbezposelstvi, bez 
pouceni a bez zachrany, ktery pres naivni spisovatelova prani nebyl 
schopen naplnit ocekavani (srov. Cuber 2002, s. 96).
V puvodni verzi gavendy jde o spojeni reality s ideałem. Popisuje 
svet, ktery uź odeśel, ale ktery opravdu existoval. Soucasne pfiklady 
gavendoveho vypraveni se soustred’uji spise na vypravecovo vnimani 
sveta, ve kterem pozoruje rozkład hodnot a spolecenskych vztahu. 
Oproti tomu v hospodske historce, i kdyź jeji definice predpoklada au- 
tenticitu vypravene udalosti, by mel byt jeji svet tvoren takovym zpu- 
sobem, jako kdyby se jednało о fikci. Timto vznika dojem odhalovani 
tvorby samotneho źivota (srov. Kardyni-Pelikanova 1991, s. 65, 67). 
Otevira to prostor pro hru s autobiografickymi prvky, coź Huelle (ste- 
jne jako mistr Hrabal) zdame vyuźiva. Pri'bch Mc/rtvfc.sc je vypraven 
jako rodinne dejiny (podeprene autentickymi fotografiemi), ale zaro- 
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ven je zakotven v ramu fiktivniho kurzu autośkoly, pak se ukazuje 
skutećna udalost z unora 1997 a celek konci zaberem, ktery zname 
z literatury: sledujeme vypravece, jak si seda ke stołu a zacina psat. 
Konstrukci tedy polsky pfibeh imituje hospodskou historku, prestoze 
v mnohem pfipomina gavendu.
Jak gavenda, tak hospodska historka jsou specificke źanry, uzce 
spjate s danou narodni literaturou. Pro pine pochopeni nekterych textu 
je tedy nezbytne znat dejiny a vyvoj literatury dane oblasti. V tomto 
pfipade neni zanedbatelna tradice oralnich literamich forem. Bez- 
prostredni vypraveni v polske a ćeske próze melo sice podobnou ge- 
nezi, ale prostredi, v jakem vznikalo, a podpora, jakou melo v literar- 
nim provozu, jsou odliśne.
V Polsku byla gavenda jako druh vyjadrovani znama uź v 16. sto- 
leti, jako źanr se pak zaćala prosazovat v 19. stoleti. Je tesne spojena 
se ślechtickou kulturou, jejim folklorem, se sarmatskym barokem. Ja­
ko mluveny projev existovala i v lidovych vrstvach, ale v literature se 
rozśirila predevsim diky ślechtć. Dneśni literatura vyuziva s cilem 
vytvoreni iluze bezprostredniho vypraveni gavendove prvky, avsak je 
tfeba poznamenat, źe polsti badatele doposud nevenovali lidovym 
formam tolik zajmu jako jejich cesti kolegove. V polskem literamim 
vyzkumu jsou lidove formy popisovany s durazem na banalitu obyće- 
jneho zivota, pfipisuje se jim i negativni funkce. Tato skutećnost vy- 
chazi z tradice polske literatury, ve ktere nachazime motiv zivota jako 
zavazku. V ćeske literature oproti tomu najdeme zcela odliśne aso- 
ciace. Od doby narodniho obrażeni pozoruj eme pfiklon к lidovym 
formam. Uź Bcibićkci Bożeny Nemcove ctenafe pfesvedcuje, źe oby- 
ćejny zivot je hodnotou, źe pouha jednoducha existence obsahuje ly- 
rismus, źe je zde pfitomna naivni metafyzika a urćite tajemno. Ukazu­
je zivot jako dar a oceńuje i kazdodenni jazyk. Lidove formy oceńuje 
też ćeska avantgarda, ktera poukazuje predevsim na periferie a rov- 
nost v hodnoceni jednotlivych detailu. К pozitivnimu vnimani lidove 
kultury jiste pfispely take pozadavky na to, aby vysoke umelecke 
formy brały v uvahu pfistupnost pro ctenafe. Nesmime rovnez opome- 
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nout dila od Karla Сарка a Jaroslava Haska, ktera ukazujl, do jake 
miry rnuze zivelny mluveny projev obohacovat tvorbu.
Velmi rychle vyuzitl mluveneho projevu zachycuje i ceska od- 
boma literatura. Vyzkum Jana Mukafovskeho odhalujlcl vyznam ho- 
voroveho jazyka, zavedeneho do literatury Karlem Capkem, vznikl ve 
tficatych letech 20. stoleti (srov. Kardyni-Pelikanova 1991, s. 65-71).
Bohumil Hrabal tak navazal na tradici, ktera byla v Cesku dlouho- 
dobe upevnena. Hospodska historka znl proto prirozeneji v Cesku neź 
v Polsku, kde je gavendove vypraveni charakterizovano jako „staveni 
pamatniku ze slovpro minulost” (srov. Kardyni-Pelikanova 1991, s. 65).
Mercedes-Benz żadnym pamatnikem ze slov rozhodne nenl. Je po- 
kusem napodobenl toho jedinecneho jevu ceske literatury, ktery se 
v Polsku nikdy nevyvinul.
Huellova kniha к pocte ceskemu spisovateli je zaroven pastisem, 
ve kterem jsou charakteristicke prvky Hrabalovy poetiky zvyraznene 
a zhuśtene do maleho prostoru. Pastiś predstavuje imitaci neskryva- 
nou a hodnotove otevrenou, ktera je pobidnutim к diskusi. Kniha od 
Pawła Huelleho je otevrenapro dialog a można, że i prave to se polsky 
autor naucil z Hrabalova dedictvi.
Gdańsky autor dokazal svou vybomou znalost tvorby ceskeho spi- 
sovatele, także mużeme pfedpokladat, że si byl vedom toho, że cesky 
prozaik pnpouśtel upravy a dovoloval si ve svych dilech zavadet 
zmeny. Mużeme mit take za to, że Huelle znal Hrabaluv nazor ohledne 
romanu Obsluhoval jsem anglickeho krale, że by autor jednou chtel 
vzlt na ten „text pouze nużky, a pod dojmem chvil vystfihat z nej ty 
obrazy, ktere odstupem casu budou mit jeśte sveżest. A kdyby uż na 
svete nebyl, at’to udelanektery z mych pratel. At’ z toho sestrihaji ma- 
lou novelku nebo vetsi povidku. Так!” (Hrabal; za: Ceska 2018, s. 22).
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